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BOARD OF TRUSTEES OF NEW YORK LAW SCHOOL 
OFFICERS 
Lawrence S. Huntington '64, Chairman 
Taylor R. Briggs, Vice Chairman 
Hon. Ernst H . Rosenberger '58 Vice Chairman 
Harry H. Wellington, President and Dean 
Arthur N. Abbey '59 
Barbara A. Black 
Taylor R. Briggs 
Beverly C. Chell '67 
Gerald C. Crotty '76 
Philip M. Damashek 
Martin A. Danoff '60 
Alvin Dworman '51 
Richard M. Flynn '57 
William H. Hayden 
J. William Campo '48 
Jerry Finkelstein '38 
Alexander D. Forger 
Sylvia D. Garland '60 
TRUSTEES 
James D. Zirin 
TRUSTEES EMERITI 
Lawrence S. Huntington '64 
Arnold G. Kopelson '59 
Ronald LaBow '62 
Bernard H. Mendik ' 58 
Steven E. Pegalis '65 
F Peter Phillips '87 
Hon. Ernst H. Rosenberger '58 
Sandra S. Weiksner 
Harry H. Wellington 
Hon. Milton L. Williams '63 
Samuel J. LeFrak 
Bayless Manning 
Hon. Francis T. Murphy, Jr: '52 
John M. Regan, Jr 
Maurice R. Greenberg ' 50 John V. Thornton 
Rev. Sydney Woqdd-Cahusac 
HONORARY TRUSTEES 
Calvin H. Plimpton 
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ADMINISTRATION 
Harry H. Wellington, President and Dean 
Fred DeJohn, Associate Dean 
Joan R. Fishman, Associate Dean 
Harriet Inselbuch, Associate Dean 
Ellen Ryerson.Associate Dean 
Matthew Wilkes, Associate Dean 
Joyce D. Saltalamachia, librarian 
FULL-TIME FACULTY/INSTRUCTIONAL STAFF 
Richard Beck 










Sydney M. Cone, 111 
Stephen J. Ellmann 
Aleta G. Estreicher 
B. J. George, Jr.* 
Daniel L. Alterman 
Willem F. Korthals Altes 
Joseph T. Arenson 




Frances C. Berger 
Frederic S. Berman 
Marvin Bernstein 
Richard B. Bernstein 
Jacqueline A. Berrien 
Dana Biberman 
Douglas R. Blazey 
Victor A. Bolden 
Jean Marie Brescia 
Raymond Brescia 
Judith Bresler 
Albert K. Butzel 
Leslie Ragon Caldwell 
Jay C. Carlisle 
Robert E. Carrigan 
Carol A. Casazza 
Frank E. Catalina 
John Haven Chapman 
Ching Wah Chin 
Margaret L. Clancy 
Brian D. Coggio 
Laura A. Cohen 
Louise E. Cohen 
Myron Cohen 
Sylviane Colombo 
Stefanie L. Cooper 
Julia Ann Cort 
Frank J. Cuccio 
Constance Cushman 
MarkF.DeWan 
Mark D. Director 
*Emeritus 
I. Cathy Glaser 
Annette Gordon-Reed 
Lawrence M. Grosberg 
Karen Gross 
AUen S. Hammond, IV 
Jeffrey J. Hass 
Mariana Hogan 
Quintin Johnstone 
Randolph N. Jonakait 
Faith Stevelman Kahn 
Joseph H. Koffler* 
KimM.Lang 
William P. LaPiana 
Joel S. Lee 
Arthur S. Leonard 
Jethro K. Lieberman 
Timothy D. Lytton 
Alexandra Maravel 
Richard D. Marsico 
Kathleen A. McLeod 
Carlin Meyer 
Elaine P. Mills 
William R. Mills 
Denise C. Morgan 
Stephen A. Newman 
Rudolph J. Peritz 
Michael L. Perlin 
Edward A. Purcell, Jr. 






Bernard J. Dushman 
Marc Z. Edell 
Jayni L. Edelstein 
Andrew Eibel 
Herbert Eisenberg 




Richard T. Farrell 
Seymour I. Feig 
Irving N. Feit 





Jeffrey B. Gewirtz 
Eleanor Glanstein 





Stephen J. Harkavy 
Ernest Hart 
Anne S. Haskell 
Martin R. Hauptman 
Lee L. Holzman 
Thomas Hughes 
Barbara Jaccoma 
Marvin E. Jacob 
Herbert P. Jacoby 
Rhonnie Broder Jaus 
Sarah Toft Jones 
Albert Kalter 
Delmar Karlen, Jr 
Judith Kaufman 
Steven L. Kessler 
Diane Kiesel 
Daniel C. Knickerbocker, Jr. 
Daniel Komstein 
Daniel Kramer 
Donald J. Kravet 
Thomas M. Lahiff, Jr. 
Andrew A. Lance 
Craig A. Landy 
Eric Lane 
Gerald Lebovits 
Burton T. Lefkowitz 
Arnold Levine 
Margaret Sipser Leibowitz 
Judith Levin 
Martin P. Levin 
Amy Baldwin Littman 
Joseph L. Marino 
Daniel L. Master 
Andrew McCarthy 
Brian McNamara 
Seth A. Miller 
Roger J. Miner 
Martin Minkowitz 
Zuhayr A. Moghrabi 
William Mogulescu 




Kenneth P. Norwick 
Deryck Ainsworthe Palmer 
Martin B. Pavane 




David S. Schoenbrod 
Peter Schuck 
E. Donald Shapiro 
Richard K. Sherwin 
Andrew Simak 
James F. Simon 
Michael B.W. Sinclair 
Laura W. Stein 
Nadine Strossen 
Ruti G. Teitel 
Ann F. Thomas 
Harry H. Wellington 
Donald Zeigler 
Ruan J. Rasmussen 
Alexandra Rebay 
Harry Reicher 
Patrick D. Reilly 
Norman L. Reimer 
Margaret E. Reuter 
David M. Rice 
R. Bruce Rich 
David B. Rigney 
Ernst H. Rosenberger 
Robert A. Ruescher 
Michael P. Ryan 
Andras Sajo 
Anne Marie Santangelo 
Pietrina Scaraglino 
Sanford J. Schlesinger 
Lawrence P. Schnapf 
Lewis Schnurr 
Eileen Caulfield Schwab 
Jay Shapiro 
Stephen P. Shea 
Lisa Shrewsberry 
Richard Siegler 
Lawton W. Squires 
Ernst C. Stiefel 
Peter J. Strauss 
Lynn Boepple Su 
Charles Sullivan • 
Kerri Sullivan 
Francis J. Valentino 
Alan Vinegrad 
Edward C. Wallace 
Otto L. Walter 
Wendy Weingart 
Cecil Wray 
Patricia Anne Williams 
Peter Zablotsky 
Patrick Murphy Flynn 
Paul Christopher Hughes 
Magna Cum Laude 
Pamela Arnsten 
Kimberly Auerbach 
Douglas Joseph Cardoni 
Jennifer Rachel Chiaino 
Ricky Chung 
Karyn Eileen Corlett 
Phillip Rohde Costello 
Sandra M. Dutkiewicz 
Margaret Thylor Finucane 
Jyoti Mistry Friedland 
Melanie Carol Girton 
Emile David Gouiran 
John Robert Lamonte 
Daniel M. Latham 
Eli L. Levine 
Holly S. Marcme 
Marina Martino 
William Scott McClave 
Louis Justin Najmy 
Andrew James O;Conneli 
Melissa Edwards Osborne 
Damian Joseph Pietanza 
Carol Bernice Pressman 
Ariella R Reback 
Richard Kim Resch 
Jonathan D. Rosenbloom 
Anthony ReJean Rutledge 
Ann Elizabeth Schofield 
Clifford Russell Scott 
Michael V. Solomita 
Charles Wertheimer 
FJEGREES WITH HONORS 
GRADUATING CLASS OF FEBRUARY 1997 
Summa Cum IAude 
Julienne Katrine Lowy 
Magna Cum IAude 
Mary T. Amendola 
Julie M. Brown 
Peter A. D' Avanzo 
Nancy Lee Giller 
Ogojan Varbanov Shentov 
Cum Laude 
David William Meyers 
Paul T. Scalia 
Peter R. Schneider 
Michael Joseph Slattery, Jr. 
GRADUATING CLASS OF JUNE 1997 
Summa Cum Laude 
Fia Francene Porter 
Virginia Tillyard 
Cum Laude 





Gregory Kevin Black 
David Ivan Bliven 
Nancy Anne Bloom 
Michael Darren Bon 
Edward E. Bruno 
Tina Ann Byers 
Gregory Thomas Chillino 
Muriel Ciprian 
James M. Corcoran 
Virginia Anne Danforth 
William Andrew Dean 
Sabina Dhillon 
Barbara Drasheff 
Hugh Brian Ehrenzweig 
Jonathan Michael Ettman 
Adam Duval Falcon 
James Leo Ferrara 
Bruce M. Foudriat 
Lance Scott Friedler 
Stacy D. Fulcher 
Thomas Patrick Gaffney 
Violet Lilly Gerontis 
Nicolas H. Gilbo . 
Gregg Girard 
Ilise Susan Goldberg 
Kristine D. Hooks 
Lawrence R Hughes 
Scott H. Jacobs 
RobertL. Kerner, Jr. 
Brian Mclldowie Lansbury 
Scott William Wachs 
Melinda Elizabeth Long 
Stacie J. Mayoras 
Susan Austin McCarter 
Jennifer Ann McCool 
Jay J. McGarry 
Eileen M. McKenna 
Deborah Meyerberg 
Joseph Martin Morgado HI 
Susan Ann Morrison 
Luisa Giuliana Muniz 
Stephen John Nahley 
Rosemary Ann O'Donnell 
James Francis O'Neill 
George Okada 
Edward Chukwuemeke Okeke 
Daniel Joseph Patalano 
Joseph Todd Puhekker 
Karen Jill Rebisb 
Kristen Snyder Rufo 
Parmanand Khernraj Sharma 
Scott J. Singer 
Nadine H. Solomon 
Andrew Lyman Spence 
Diane Stabile 
David Scott Tlusty 
Christine Marie Vanek 
John Ronald Vreeland 
Shawn Jared Wallach 
Jennifer Weintraub 
David R. Werbel 
Marc D. Wigder 
Erin M. Wolters 







ORDER OF EXERCISE 
Dean Harry H. Wellington, Presiding 
- Pomp and Circumstance No. 1, op. 39 
Triumphal March-Aida 
Old Guard Alumni 
Alumni Parents 




THE NATIONAL ANTHEM 
GREETINGS 
REMARKS 
Harry H. Wellington 
Dean 
Lawrence S. Huntington '64 
Chairman, Board of Trustees 
AWARDING OF PRIZES 
Gregor Aichinger 
J. S. Bach 
Victor Ewald 
Sir Edward Elgar 
Giuseppe Verdi 
Kathleen Mahan 




Full-Time Faculty Award 
Student Awards 










CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
Dr. Raymond D. Horton 
Professor, Columbia University Graduate School of Business 
President, Citizens Budget Commission 
Lewis M. Steel '63 
Civil Rights and Public Interest Lawyer 
Hon. Harry T. Edwards 
Chief Judge 
U.S. Court of Appeals, District of Columbia Circuit 
Remarks 




Introduction of Candidates by 
Associate Dean Harriet Inselbuch 
Professor Armando T. Belly 
Professor Karen Gross 
Professor William P. LaPiana 
Professor Arthur S. Leonard 
Professor Michael L. Perlin 
Professor Nadine Strossen 
Presentation of Candidates by 
Harry H. Wellington 
Dean 
Conferring of Degrees by 
Lawrence S. Huntington '64 
Chairman, Board of Trustees 
Harry H. Wellington 
Dean 
Henry Purcell 
The audience is invited to a reception on the promenade level immediately following 
commencement. Please remain seated during the Processional and RecessionaL 
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PRIZES AWARDED AT COMMENCEMENT 
OTTO L. WALTER DISTINGUISHED WRITING AWARD 
FUU-TIME FACUI.IY AWARD 
Karen Gross 
STUDENT AWARD 
Brian John Gorman (Day Division) 
Lawrence F. Hughes (Evening Division) 
Edward Chukwuemeke Okeke (Evening Division) 
THE TRUSTEES' PRIZE 
For the Highest Average 
Fia Francene Porter (Day Division) 
Virginia Tillyard (Evening Division) 
ALFRED L. ROSE AWARD 
For Excellence 
Clifford Russell Scott (Day Division) 
Tina Ann Byers (Evening Division) 
OTHER AWARD WINNERS 
PROFESSOR JOSEPH T. ARENSON AWARD 
For Excellence in Wills and Decedents Estates' 
Alan L. Bennett (Day Division) 
Margaret Toylor Finucane (Evening Division) 
PROFESSOR LUNG-CHU CHEN AWARD 
For Excellence in the Field of Human Rights 
Clifford Russell Scott 
DEAN'S AWARD 
For Student Leadership 
Robert James Shaw 
Christopher G. Waldron 
HELEN & ANDREW DOKAS MEMORIAL AWARD 
For Excellent Achievement 
Marina Martino 
Damian Joseph Pietanza 
ELSBERG PRIZE 
For Proficiency in the Law of Contracts 
Daniel M. Latham (Evening Division) 
FACULTY AWARD 
To Editor-in -Chief, New York Law School Law Review 
Brian Mclldowie Lansbury 
ALEXANDER D. FORGER AWARD 
For Distinguished Service to the Profession 
Jonathan D. Rosenbloom • 
Charles Wertheimer 
SYLVIA D. GARLAND AWARD 
For Excellence in Subjects Relating to Civil Litigation 
Jonathan D. Rosenbloom 
HARRY A. GOTIMER ill ADMIRALTY AWARD 
For Outstanding Work in the Field of Admiralty Law 
Patrick Murphy Flynn 
Michael Joseph Rowen 
MILTON S. GOULD AWARD 
For Proficiency in the Law of Contracts 
Ann Elizabeth Schofield 
PROFESSOR ALBERT KALTER AWARD 
For Excellence in Tax Law 
Julie M. Brown 
Lawrence E Hughes 
Paul Christopher Hughes 
PROFESSOR JAMES P. KIBBEY MEMORIAL AWARD 
For Excellence in Commercial Law 
Michael Darren Bon (Day Division) 
Paul Christopher Hughes (Evening Division) 
D. GEORGE LEVINE MEMORIAL AWARD 
For the Highest Grade in the Law of Real Property 
Richard Kim Resch (Day Division) 
James M. Corcoran (Evening Division) 
NEW YORK LAW SCHOOL JOURNAL OF HUMAN RIGHTS AWARD 
For Outstanding Editorial Contribution 
William Hauptman 
Nicole 'Iracy Itkin 
Kristen Snyder Rufo 
Josephine Sacco 
NEW YORK LAW SCHOOL 
JOURNAL OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW AWARD 
For Outstanding Editorial Contribution 
Cesar Buenafe Degala, Jr. 
James Leo Ferrara 
Christine Victoria Zotinis 
NEW YORK LAW SCHOOL LAW REVIEW AWARD 
For Outstanding Editorial Contribution 
Sandra M. Dutkiewicz 
NATIONAL TEAM MOOT COURT AWARD 
For Outstanding Contribution 
Stuart Gene Glass (Best Advocate) 
William Andrew Dean Michael Anthony Griffin 
Cristin L. Flynn Steven H. Klein 
NEW YORK LAW SCHOOL MOOT COURT AWARD 
For Serving With Distinction 
Marna Albanese Nichelle Alt t.angone Robert James Shaw 
Lisa Carrie D' Ateno Stamatina Margellis David R. Werbel 
PROFESSOR ROBERT R. ROSENTHAL AWARD 
For Excellence in New York Practice 
Peter A. D' Avanzo Patrick Murphy Flynn 
Margaret Taylor Finucane Karen Gloria McCloat 
PROFESSOR HENRY B. ROTHBLATT 
CRIMINAL ADVOCACY WRITING AWARD 
Karyn Eileen Corlett 
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JOSEPH SOLOMON AWARD 
For Excellent Character and Fitness 
Andrew James O'ConneIJ 
ERNST C. STIEFEL AWARD 
For Excellence in Comparative, Common and Civil Law 
James Joseph Bradley 
Virginia Tillyard 
MURRAY STOCKMAN MEMORIAL AWARD 
For the Highest Average in the Law of Evidence 
Clifford Russell Scott (Day Division) 
LOUIS SUSMAN MEMORIAL AWARD 
For Excellence in the Study of the Law of Evidence 
Virginia Tillyard (Evening Division) 
WOODROW WILSON AWARD 
For Proficiency in Constitutional Law 
Ariella E Reback (Day Division) 
Daniel M. Latham (Evening Division) 
HENRY J. WOLFF AWARD 
For Proficiency during a Full Course of Study 
Virginia Tillyard (Evening Division) 
NEW YORK LAW SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION AWARD WINNERS 
DR. MAX REICH AWARD 
For Excellence in Civil Trial Advocacy 
Kristen Snyder Rufo 
PROFESSOR VINCENT LO LORDO AWARD 
For Excellence in Administration of Criminal Justice 
Andrew James O'Connell 
PROFESSOR IVAN SOUBBOTITCH AWARD 
For Excellence in Poverty Law and Civil Rights 
Scott R. Almas 
Crystal Maki Bardis 
"William Andrew Dean 
Cristin L. Flynn 
Stuart Gene Glass 
ORDER OF BARRISTERS 
Michael Anthony Griffin 
Heather Ann Keane 
Steven H. Klein 
Honorary Order 
Prof. James E Simon 
Andrea Barton Reeves 
Karen Ellen Varriale 
Peter Edwin Saunders Wallis 
J.D. GRADUATES-SEPTEMBER 1, 1996 
Stephen Giordano 
B.S.B.A. American University 
J.D. GRADUATES- FEBRUARY 1, 1997 
Chartrisse A. Adlam Pamela Agnes McGovern 
M.S.W. Fordham University M.A. Stanford University 
B.S. Austin Peay State University B.A. College of the Holy Cross 
Elena Ajayi 
B.S. University of California/ B~rkelcy 
Michael Lee McKoy Jr. 
B.A. University of Florida 
Gregory F. Alto 
B.A. Kean College of New Jersey 
Glenda McLamore 
B.A. City University of New York/ Hunter College 
Mary T. Amendola 
B.A. Fordham University 
Joseph Vernon Mechanic 
B.S. University of California/ Berkeley 
Julie M. Brown 
M.8.A. New York University 
B.G.S. University of Michigan 
David William Meyers 
M.A. The American University 
B.A. Boston College 
Diane Marie Constantine 
B.A. Douglas College 
Ruth Cruz-Guerra 
Diana Morgan 
B.S. City University of New York/ John Jay College of 
Criminal Justice 
B.A. Fordham University Alma Jean Murcia 
Peter A. D' Avanzo 
B.S. Manhattan College 
Mark David Dahn 
B.S. University of Tennessee/Knoxville 
Philip Jonathan Deluty 
M.B.A. New York University 
B.A. New York University 
Derek De Freitas 
M.L.LS. Pratt Institute 
B.A. University of California/ Santa Cruz 
Joanne V. O'Rourke 
B.S. Ramapo College of New Jersey 
Anthony Jude Oliveto 
B.A. Columbia University 
B.S. Iona College 
Paul T. Scalia 
B.A. Seton Hall University 
B.S.N. City University of New York/ Hunter College Peter R. Schneider 
B.A. College of Staten Island B.A. City University of New York/Queens College 
KelJy Marie Eagan Thomas D. Shanahan 
B.A. State University of New York/Binghamton B.A. State University of New York/Cortland 
Craig C. Eastland 
B.F.A. Rhode Island School of Design 
Ognjan Varbanov Shentov 
Ph.D. University of California/Santa Barbara 
Karen Antoinette Erivona M.S. University of California/Santa Barbara 
B.S. Long Island University B.S. TuchnicaJ University/Sofia Bulgaria 
Cesar A. Fernandez Singman Siu . 
M.A. City University of New York/ City College 
B.A. City University of New York/City College 
M.S. Columbia Universiry Cooper Union for the 
Advancement of Science and Art 
Traci L. Geisler* Michael Joseph Slattery, Jr. 
B.S. Syracuse University 
B.A. Syracuse University 
M.8.A. Saint John's Universiry 
B.B.A. City University of New York/ Baruch College 
Gary J. Gershik Howard C. Smith 
B.S. Columbia University B.A. State University of New York/ New Paltz 
Nancy Lee Giller 
B.A. University of Pennsylvania 
Edmund Joseph Mellon Smyth 
B.A. Widener University 
Russell S. Katz 
B.S. Syracuse University 
Edward Ari Steinberg 
B.A. City University of New York/ Brooklyn College 
Kin-Hang Lau 
M.S. City University of New York/ Hunter College 
8.A. City University of New York/ Hunter College 
Reginald Alan Long 
M.B.A. Fordham University 
Donna-Marie M. Stewart 
B.A. New York University 
Michael A. SulUvan 
B.A. Fordham University 
B.S. California University of Pennsylvania Susan Marie Sullivan 
Julienne Katrine Lowy 
M.A. University of Oxford/England 
M.B.A. Marist College 
B.S. Marist College 
B.A. University of Oxford/England Richard Andrew Waldron 
B.A. Saint John's University 
* JD/MBA-City University of New York/Baruch College 9 
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Sunil Walia 
B.S. Saint John's University 
A.S. Nassau Community College 
Albertina Webb 
B.S. City University of New Yorlc/ John Jay College of 
Criminal Justice 
Jeffrey Lewis Wechsler 
M.B.A. Pace University 
B.A. University of Hartford 
B.S. University of Hartford 
Douglas L. Weitz 
B.A. New York University 
Suzy Rose Yengo 
B.S. Boston University 
Keith Ngan-Kit Yung 
B.S. Columbia University 
NongfanZhu 
Ph.D Columbia University 
M.S. Adelphi University 
B.S. East China Normal University 
J.D. GRADUATES-JUNE 9, 1997 
Carolina Linda Abenante Josephine Balistreri 
B.S. Seton Hall University B.A. Seton Hall University B.S. Fordham University 
Camille Janice C. Agard Roberto Barbosa 
B.A. Manhattan College B.S.C.E. University of Puerto Rico /Mayaguez 
Gina M. Aiello 
B.A. Rutgers University/New Brunswick 
Crystal Maki Bardis 
B.A. Temple University 
Marna Michele Albanese 
B.A Mary Washington College 
Elizabeth Carrie Barr 
B.A. University of Delaware 
Thresa Albanese 
B.A. State University of New York/Binghamton 
Richard John Barrett 
B.A. State University of New York/Empire State College 
Alba Alessandro 
B.A. York University/Ontario Canada Michael Francis Barry B.S. St. Peter's College 
Lisa R. Aljian 
B.A. Fairleigh Dickinson University Andrea Barton-Reeves B.A. Rutgers University 
Antonio Allam 
B.S. University of Massachusetts/Amherst 
Scott R. Almas 
B.A. State University of New York/Albany 
Rosa Maria Alves 
Ron Beit-Halachmy 
B.A. University of Wisconsin /Madison 
Serge Benjamin 
B.E.C.E. City University of New York/City College of New York 
B.A. Seton Hall University 
Dwight Y. Amemiya 
Alan L. Bennett 
B.A. Swarthmore College 
B.B.A. University of Hawaii/ Manca Benjamin Benson 
Daniel Joseph Arciola, Jr. B.A. Brandeis University 
B.A. Wheaton College Christopher G. Berger 
Valerie Felicia Armstrong-Barrows 
M.P.A. City University of New York/John Jay College of 
B.A. State University of New York/New Paltz 
A.A. Orange County Community College 
Criminal Justice 
B.A. City University of New York/John Jay College of 
Joshua Berger 
B.A. lsrael Torah Research Institute 
Criminal Justice 
Pamela Arnsten 
B.A. State University of New York/Albany 
Catherine Ann Asaro 
B.S.M. St.John's University 
Jennifer Lynn Berklas 
B.A. University of California/ Riverside 
fan C. Berliner 
B.S. St. John's University 
Kimberly Auerbach 
M.A. American University 
Jared Berliner 
B.S. Towson State University 
B.A. Washington University Christian Bernard 
Kevie Ann Aulbach B.A. Columbia College 
B.A. Boston University Howard A. Bernstein 
Alexis S. Axelrad B.A. State University of New York/Regents College 
B.A. University of Maryland /College Park Carl WolfBillek 
Julie Louise Bainbridge 
B.S. San Diego State University 
M.A. Rutgers College 
B.A. New School for Social Research 
Gregory Kevin Black 
B.S. State University of New York/Albany 
Tyrsa Jende Cameron 
B.A. Ramapo College of New York 
Yilma Blankowitz James Cammarata 
B.A. City University of New York/Hunter College B.S. Adelphi University 
David Ivan Bliven Liana Cappadona 
B.A. Syracuse Unjversity B.A. Montclair State University 
Gilad Ohad Block Douglas Joseph Cardoni 
B.A. Syracuse University B.S. Erskine College 
Nancy Anne Bloom 
B.S. Emerson College 
Diana M. Camemolla 
B.S. St. John's University 
Michael Darren Bon Ann C. Carroll 
B.A. University of South Florida M.S. Jona College 
Michael Vincent Bonacorsa 
B.S. Pennsylvanja State University 
B.A. City University of New York/Herbert Lehman College 
B.S. City University of New York/Herbert Lehman College 
Mary Jean E. Bonadonna 
B.A. Clark University 
Diana Lissette Castaneda Rioc6n 
B.A. Hofstra University 
James J. Bonicos 
B.A. Rutgers University 
Christopher Edward Cesarani 
B.A. Skidmore College 
Belinda Renee Boone 
B.A. State Unjversity of New York/ Stony Brook 
Galal Chater 
B.A. Monmouth College 
Verna Susan Bough 
B.A. Boston College 
Lauren Chaudhry 
8.S. Mercy College 
Liza C. Bowers 
A.B. Darunouth College 
Amy B. Chen 
B.S. New York University 
James Joseph Bradley 
B.S. St. John's University 
Mary M. Cheng 
B.A. New York University 
Mark Samuel Brantley 
B.A. City University of New York/City 
Jennifer Rachel Chiaino 
B.A. State University of New York/ Albany 
College of New York Gregory Thomas Chillino 
Jon Derek Brien 
B.A. University of Rhode Island 
B.A. Pace University 
A.A. Kingsborough College 
Joshua David Brinen 
B.S.B.A. Bucknell University 
Chris Chou Chin 
Ph.D. State University of New York/Binghamton 
B.A. New York University 
Bonnk Pamela Brown 
B.A. University of Michigan Samuel Sanghee Chin B.A. Columbia University 
Christine Anne Brown 
B.S. Barry University 
A.S. Palm Beach Community College 
Alvis Christian, Jr. 
B.A. University of Richmond 
Mary Katherine Brown 
B.A. State University of New York/Empire State College 
Ricky Chung 
B.A. University of Toronto 
Edward C. Bruno 
B.A. State University of New York/New Paltz 
Muriel Ciprian 
B.A. Wesleyan University 
A.A. Orange County Community College Mary Maguire Clark 
Brian Francis Buckley 
B.A. State University of New York/Old Westbury 
Christopher Patrick Buckley 
B.A. Manhattan College 
Tina Ann Byers 
B.A. New York University 
Mafalda Villani Callahan 
B.A. Lehigh University 
Paul Camarena 
B.A. DePaul University 
B.A. New York University 
Jeffrey 8. Cohen 
B.S. Northwestern University 
Chris Michael Colatrella 
B.A. Seton Hall University 
James M. Corcoran 
B.B.A. Adelphi University 
Karyn Eileen Corlett 
B.A. Fordham University 
Phillip Rohde Costello 
B.A. New York University 
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Thomas Dominick Croci 
B.S. James Madison University 
Leonard D' Angelica 
B.A. Fordham University 
Lisa Carrie D' Ateno 
B.A. Colgate University 
Jonathan S. Damashek 
B.S. Syracuse University 
Virginia Anne Danforth 
B.A. University of Connecticut 
Maria A. DaBreo 
B.A. · Spelman College 
William Andrew Dean 
B.A. Union College 
Cesar BuenafeDegala, Jr. 
B.A. State University of New York/Albany 
Marisol De La Mota 
B.A. Manhattanville College 
Katina Despas 
M.A. SL John's University 
B.A. New York University 
A.A. New York University 
Mary T. Defesi Delman 
B.S. Skidmore College 
David Michael Deutsch 
B.A. State University of New York/Albany 
Frank John DeSalvo, Jr. 
B.A. Franklin and Marshall College 
Sabina Dhillon 
LL.B. University ofDelhi/Delhj India 
B.S. University of Delhi/Deihl India 
Xenophon D.imitrios Dimopoulos 
B.S. University of Connecticut 
B.A. University of Connecticut 
Frank Joseph Dito, Jr. 
B.S. St. John's University 
Linda Elizabeth Dove 
M.S.L.S. Long Island University/Palmer School 
of Library Science 
B.A. City University of New York/City College 
of New York 
Barbara Drasheff 
B.A. Fordl1am University 
Nadine M. Duhamel 
B.A. University of Maryland/College Park 
Sandra M. Dutkjewicz 
B.A. Syracuse University 
B.S. Syracuse University 
Jennifer Ann Ecker 
8.A. State University of New York/Binghamton 
Douglas Adam Edley 
B.S. Boston University 
Gregory Michael Egleston 
M.A. Columbia University 
B.A. Fordham University 
Hugh Brian Ehrenzweig 
B.S. Iowa State University 
Scott Curtis Engler 
B.A. California State University/Chico 
Robert Ralph Estrada 
B.A. University of Vermont 
Arthur Davis Ettinger 
B.A. University of Vermont 
Jonathan Michael Ettman 
B.A. University of Massachusetts/Amherst 
Adam Duval Falcon 
B.A. Bowdoin College 
Beth Michelle Feder 
B.S. Rutgers College 
Jeffrey L. Feinblatt 
B.A. New York University 
Bruce I. Feinstein 
B.A. City University of New York/Brooklyn College 
Silvia Alicia Fermanian 
B.S. State University of New York/New Paltz 
A.A. Orange County Community College 
James Leo Ferrara 
S.S. St. John's University 
Joseph James Ferrari 
B.S. Villanova University 
Joseph Wilson Ferraro III 
B.A. Seton Hall University 
Margaret Taylor Finucane 
B.A. Fordham University 
Richard S. Fischel 
B.S. University of Miami 
Cristin L. Flynn 
B.A. Syracuse University 
Patrick Murphy Flynn 
B.S. Polytechnic University 
Robert J. Foll is 
B.S. Fairfield University 
Bruce M. Foudriat 
B.S. Colorado State University 
Felicity Fridman M.A. 
University of Hawaii 
B.A. McGill University 
Jyoti Mistry Friedland 
8.A. State University of New York/Binghamton 
Lance Scott Friedler 
B.S. State University of New York/College of Oneonta 
David E. Freidman 
B.A. University of Colorado/Boulder 
Stacy D. Fulcher 
B.B.A. Hofstra University 
Joseph Gaba 
B.A. New York University 
Thomas Patrick Gaffney 
B.A. City University of New York/Lehman College 
Shannon Patricia Gallagher 
B.A. Lafayette College 
Violet Lilly Gerootis 
8.A. New York University 
Tracy Elizabeth Gibbs 
B.S. Ithaca College 
Nicholas H. Gilbo 
B.S. Marisl College 
Gregg Girard 
B.A. Hofstra University 
Melanie Carol Girton 
8.A. University of Southem·Califomia 
Stuart Gene Glass 
B.A. Clark University 
Evan Scott Goddard 
B.A. Rutgers College 
Holly Beth Goldberg 
B.A. State University of New York/College of Fredonia 
Ilise Susan Goldberg 
B.A. City University of New York/Baruch College 
Robyn S. Goldfarb 
B.A. Kean College 
Zoraida Elena Gonzalez 
B.A. Simmons College 
Joanna M. Gonzalvo 
B.A. Villanova University 
Brian John Gorman 
M.Sc. Trinity College/Dublin Ireland 
B.A. State University of New York/Stony Brook 
Dmitri Y. Goryachkin 
B.A. Moscow State Linguistic University 
Emile David Gouiran 
M.B.A. Columbia Business School 
B.S. New York University 
Hayim Alan Grant 
B.S. Cornell University 
Michael Anthony Griffin 
B.A. Stale University of New York/Stony Brook 
Eric Paul Habib 
B.S. Union College 
James Alexander Hall IV 
8.A. University of Colorado 
Kathleen Therese Hannan 
B.S.N. College of New Rochelle 
Delia Marie Haran 
B.A. State University of New York/Stony Brook 
Thomas Jonathan Harnick 
B.A. American University 
William Hauptman 
B.A. Hobart College 
Heidi Erica Herr 
M.F.A. Columbia Univers ity 
B.A. Pitzer College 
Melissa Beth Hochman 
B.A. State University of New York/Albany 
Stephen A. Hoffman 
B.A. State University of New York/Plattsburgh 
A.A. State University of New York/Coblestill 
Heather Holbrook 
B.A. University of Washington 
Ann Victoria Holmes 
B.A. Western Maryland College 
Kristine D. Hooks 
B.A. University of Virginia 
Lawrence E Hughes 
M.S. Polytechnic University 
A.B. University of California/ Berkeley 
Paul Christopher Hughes 
B.S. Lehigh University 
Glenn Joseph Ingoglia 
B.A. City University of New York/Queens College 
Nicole Tracy Itkin 
B.A. Syracuse University 
Scott H. Jacobs 
8.A. Columbia University 
Ron Evan Jager 
B.A. State University of New York/Binghamton 
Aubrey Jasper 
B.A. City University of New York/Brooklyn College 
Vincent Bernard Johnson 
M.A. Yale University 
8.A. Indiana Univers ity 
Mark Allan Josephson 
B.S.B.A. Boston University 
Daniel L. Junk 
8 .S. Franklin University 
Laurie Debra Kalash 
M.S. City University of New York/Baruch College 
8.S. State University of New York/Oneonta 
Paul J. Kalocsay 
B.A. Kenyon College 
Baimusa Kamara 
B.A. City University of New York/Brooklyn College 
Jordan Daniel Kanfer 
B.A. Tulane University 
Bryan R. Kaplan 
B.A. State University of New York/Buffalo 
Heather Ann Keane 
B.A. Hofstra Universi ty 
James Bray Kelly m 
B.S. Townson State University 
Robert L. Kerner; Jr. 
B.S. Adelphi University 
John Kheit 
M.B.A. Rutgers University 
B.A. Rutgers University 
In-Chui Kim 
M.A. University of Glasgow 
B.A. University of Connecticut 
Robyn Erica Klein 
8.A. Boston University 
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Steven H. Klein 
B.S. State University of New York/New Paltz 
Fatos Koleci 
B.S. Southern Connecticut State University 
Matthew L. Kolmes 
B.A. New York University 
Susan Krunic 
B.A. Fairfield University 
Andrew Howard Kubrick 
B.S. Ithaca College 
M. Catherine. Rubio Kuffoer 
B.S. University of Oregon 
Anna M. Laguodes 
B.S. New York University 
Deborah Principe Lake 
B.A. Fordham University 
John Robert Lamonte 
M.B.A. New York University 
B.S. New York University 
Nichelle Ah Langone 
B.S. St. John's University 
Brian Mclldowie Lansbury 
M.P.P.M. Yale University 
B.A. University of Vermont 
Daniel M. Latham 
B.S. State University of New York/Albany 
Lesa Monique Lawrence 
B.A. University of Toronto 
Daniel N. Lebensohn 
B.A. State University of New York/ Albany 
Eli L. Levine 
M.A. Columbia University 
B.A. Vassar College 
Steven Craig Levy 
B.M. Indiana University 
B.S. Indiana University 
Katherine Tan Lim 
B.A. University of California/ Riverside 
Melinda Elizabeth Long 
B.A. University of Oregon 
Marcela Lopez 
B.A. State University of New Jersey/Rutgers 
Marc Michael LoPresti 
B.S. Wagner College 
Salvatore Macedonio, Ji: 
B.S. State University of New York/Old Westbury 
Susan E. Magalhaes 
B.A. Rutgers University 
Mariam Mahmood 
B.A. Karachi University 
Susan Tora Malin 
B.A. City University of New York/Queens College 
Ellen Judith Malone 
B.A. University ofRochester 
Annette Malpica 
B.S.N. Rutgers University 
Louis Andrew Mangione, Jr. 
B.S. Jersey City State College 
Holly S. MarcilJe 
B.A. State University of New York/Binghamton 
Stamatina Margellis 
B.A. University of Toronto 
Rachel Yvonne Marshall 
B.A. Rutgers University 
B.S. Rutgers University 
Marina Martino 
B.S. St. John's University 
Stacie J. Mayoras 
B.S. University ofll1inois 
Dawne McBamette 
B.A. Vanderbilt University 
Susan Austin McCarter 
B.A. University of New Hampshire 
Williams Scott McClave 
B.S.E.E. University of the Pacific 
Karen Gloria McCloat 
B.A. City University of New York/Brooklyn College 
A.A. Nassau Community College 
Jennifer Ann McCool 
B.A. University of Delaware 
Jay J. McGarry 
·s.s. Florida State University 
Eileen M. McKenna 
B.A. City University of New York/Queens College 
Dona Frances McNeil 
M.A. Trinity University 
B.A. Trinity University 
David John McNulty 
B.A. · Penn State University 
Susan Karen Medina-Cue 
B.A. Pitzer College 
Elana Meiri 
B.A. University of Pittsburgh 
Lori Robyn Melamed 
B.A. City University of New York/Queens College 
Carolyn Meltzer 
B.A. Rutgers University 
Andrea Mendez 
B.A. State University of New York/AJbany 
A.A. Suffolk County Community College 
Deborah Meyerberg 
B.P.S. Audrey Cohen College 
Kenneth C. Mitchell 
B.S. Wagner ColJegc 
Morgan McCall Molthrop 
B.S. Clemson University 
Joseph Martin Morgado III 
B.A. Belmont Abbey College 
Susan Ann Morrison 
B.A. Wagner University 
B.S. Wagner Univers ity 
Mary RoseMulvanerton 
B.S. Kean College of New Jersey 
Luisa Giuliana Muniz 
B.A. Boston College 
Lisa Murray Delphin 
B.A. Boston College 
Stephen John Nahley 
B.A. Colby College 
Louis Justin Najmy 
B.S. University of Florida 
Mark Michael Nallia-Tone 
M.S.W. Columbia University 
M.A. New School for Social Research 
B.S. Univers ity of Oregon 
Edda Ness 
M.S. W. Wurzwieder School of Social Work 
B.A. Yeshiva University 
W. Simone Nicholson 
B.A. University of Massachusetts/Amherst 
Jay Martin Nimaroff 
B.A. University of California/ Berkeley 
Khristian M. Nin 
B.A. Converse College 
Andrew James O'Connell 
B.A. State University of New York/Albany 
Rosemary Ann O'Donnell 
B.A. Le Moyne College 
James Francis O'Neill 
8.S. Pace University 
Igor S. Obem1an 
B.A. City University of New York/Brooklyn College 
George Okada 
B.A. City University of New York/Queens College 
Edward Chukwuemeke Okeke 
B.Sc. University of Lagos/Nigeria 
Frances Antoinette Ortiz 
B.A. Fordham University 
Melissa Edwards Osborne 
B.S. City University of New York/Hunter College 
Vitaly Ostrovski 
B.S. St. John's University 
A.A. Kingsborough Community College 
Anthony Thomas Ottaviaoo, Jr. 
B.A. State University of New York/Buffalo 
EmreOzgu 
B.A. Lehigh University 
Tracy A. Pajonk 
B.A. [ndiana University 
Melanie Ann Panzone 
B.A. State University of New York/Albany 
Daniel Joseph Patalano 
B.A. University of Hartford 
Jeffrey Michael Paui 
B.A. University of Pills burgh 
Chris L. Pallison 




City University of New York/Baruch College 
Pace University 
Brian Matthew Peknic 
B.A. Fairfield University 
Lorine T. Pendleton 
B.A. Brown Univers ity 
Laura Ann Pentimone 
S.S. Kean College 
Wilfredo Perez 
M.I.L.R. Cornell University 
B.A. Johns Hopkins Univers ity 
Jodi Ann Persichetti 
B.A. Hofstra University 
A.A. Pasco Hernando Community College 
Damian Joseph Pietanza 
B.S. St. John's University 
A.S. St. John's University 
Michele T. Pilo 
B.A. St. Joseph College 
A.A. Suffolk County Community College 
Verna Lynne Rubio Po.I utan 
B.A. CorneJI University 
Antonella T. Popoff 
B.S. New York University 
Fia Francene Porter 
B.A. Vanderbilt University 
Carol Bernice Pressman 
B.A. State University of New York/New Paltz 
Joseph Todd Puhekker 
B.A. Fairfield University 
Jay B. Rabinowitz 
B.A. Stale University of New York/New Paltz 
Dakota D. Ramseur 
B.A. Howard University 
Sybil Leshawn Ransom 
B.A. Christian Brothers University 
Ariella E Reback 
B.S. Florida State University 
Karen Jill Rebish 
B.A. The American University 
Blake W. Recd 
B.A. State University of New York/Stony Brook 
Ant11ony Reitano 
B.S. City University of New York/College of 
Staten Island 
Richard Kim Resch 
B.A. Florida Atlantic Universi ty 
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Steven Rezac 
B.S. State University of New York/AJbany 
Ronald Richard 
B.A. City University of New York/Queens College 
Daniel J. Rinaldi, Jr. 
B.S. Marist College 
Suzanne Marie Risey 
B.S. Louisiana State University School of Dentistry 
David Michael Roberts 
Ph.D. Yale University 
M.A. U.niversity of Virginia 
B.A. University of Virginia 
Betty Rodriguez 
B.S. City University of New York/John Jay College 
of Criminal Justice 
Jonathan D. Rosenbloom 
8.A. Rhode Island School of Design 
B.EA. Rhode Island School of Design 
Sharon Traci Rosenthal 
M.S. Syracuse University 
B.S. Syracuse University 
Meredith Ellen Ross 
B.A. Muhlenberg College 
Stephen Erno Rothe 
B.A. University of Denver 
Mjchael Joseph Rowen 
B.S. New York lnstjtute of Technology 
Kristen Snyder Rufo 
B.A. University of Massachusetts /Boston 
Anthony ReJean Rutledge 
B.S. Fordham University 
Andrew W. Ryan JlI 
B.A. University of Albany 
A.A. Adirondack Community College 
Josephine Sacco 
B.A. City University of New York/Brooklyn College 
Victor Hugo Saldarriaga 
B.S. University of California/ Los Angeles 
KathJeen Marie Sales 
B.A. Duke University 
Marcela Marie Sanchez 
B.A. Hamilton College 
Lisa Yvette Schatz 
B.B.A. Parsons School of Design 
Marie A. Schlindra 
B.A. Binghamton University 
Gerald Ray Schoel.zel 
M.M. Manhattan School of Music 
M.A. Trinity University 
B.A. Trinity University 
Ann Elizabeth Schofield 
B.A. University of Toronto 
Stephanie E. Schroeder 
B.A. City University of New York/Hunter College 
Clifford Russell Scott 
B.A. University of New Orleans 
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Jared Matthew Selvin 
B.A. Hofstra University 
Parmanand Khemraj Sharma 
B.S. University of Maryland/ Baltimore County 
Matthew Thomas Shaw 
B.A. St. Peter's College 
Robert James Shaw 
B.A. The American University 
Mark Adam Silverstein 
B.A. State University of New York/Oneonta 
Melvin Simmons 
M.P.A. City University of New York/John Jay College of 
Criminal Justice 
B.A. City University of New York/John Jay College of 
Criminal Justice 
Scott J. Singer 
B.A. University of Albany 
Leslie Emilie Singleton 
B.S. University of North Carolina/Greensboro 
Robert Vincent Sisca 
B.A. Keene State College 
Tor Einar Smeland 
Ph.D. City University of New York/City College 
M.A. City University of New York/City College 
B.S. City University of New York/City College 
Marc Gregory Snyder 
B.S.C. University of Miami 
Claudia Elizabeth Solis 
B.A. Fordham University 
Michael V. Solomita 
B.S.A.E. Polytechnic University 
Nadine H. Solomon 
B.S. University of Rhode Island 
Jayne Leigh South 
B.A. University of New Hampshire 
Silvio Alessandro Spadavecchia 
B.A. Kenyon College 
Andrew Lyman Spence 
B.A. University of Florida 
Glenn H. Spiegel 
B.A. Adelphi University 
Diane Stabile 
8.A. University of Connecticut 
Constantine Stamos 
8.A. Rutgers University 
Scott D. Steinman 
B.A. University of Wisconsin 
Galina P. Stiler 
B.A. New York University 
David Mark Strauss 
B.A. Union College 
Kurt E Stuckel 
B.A. State University of New York/Buffalo 
Kelly J. Sugiyama Shawn Jared Wallach 
B.B.A. University of Washington B.A. State University of New York/Albany 
Monika V. Szabo Peter Edwin Saunders Wallis 
B.A. York University 
Esmael Yong Tahil 
B.A. University of the Philippines 
David Eric Teich 
8.A. State University of New York/Old Westbury 
A.A.S. Five Towns College 
Michael S. Warycha 
B.A. Fordham University 
B.S. State University of New York/Oswego 
Pina Marie Terranova 
B.A. New York University • 
Nina Kate Tiger 
B.A. lhnity College 
Virginia Tillyard 
M.A. Courtauld Institute of Art/London University 
David Scott Tlusty 
B.A. University of Maryland/ College Park 
Stephanie Denise Tong 
B.A. State University of New York/Stony Brook 
Gail Deborah Weiner 
B.A. Brandeis University 
Pamela Weinsaft 
B.A. American University 
Jennifer Weintraub 
B.A. Rutgers University 
Nathaniel H. Weisel 
B.A. Columbia University 
B.A. Jewish Theological Seminary of America/New York 
George Joseph Weissinger 
B.A. Hofstra University 
David R. Werbel 
Nina B. Trester 
B.A. University of North Florida 
M.A. American University 
B.A. Hobart College 
Andrew F. Troia Charles Wertheimer 
B.S. Mercy College B.A. Temple University 
Antonio Anthony Trotta Ill Elizabeth Ann Whalen 
B.A. University of Maryland/ Baltimore County 8 .A. Mount Holyoke ColJege 
Meshesha Truesaw J. Patrick White 
B.A. City University of New York/Queens College B.S. Canisius College 
Amy June Turizo 
B.A. Fordham University 
Marc D. Wigder 
B.A. State University of New York/Albany 
Ian K. Umland Garris L. WilJiams 
B.A. State University of New York/Albany B.S. St. John's University 
Christine Marie Vanek Thomas Michael Witz 
B.A. Rutgers University 
Karen Ellen Varriale 
8 .A. State University of New York/Oswego 
A.A.S. Onondaga Community College 
B.A. State University of New York/Albany Erin M. Wolters 
Susan Anne Varriale B.A. Franklin & Marshall College 
B.A. New York University Liliana C. Yanez 
NateUa Vinnikov B.A. City University of New York/Brooklyn College 
B.A. Moscow State University Lori Faye Youchnow 
Vladimir Vizner 8.S. Pennsylvania State University 
M.A. Long Island University 
B.A. New York University 
Samer Y. Youssef 
B.B.A. Hofstra University 
John Ronald Vreeland Marie Elise Yuvienco 
B.A. Rutgers University B.A. Barnard College 
Scott William Wachs 
B.A. Duke University 
Derry! Zimmerman* 
B.S. Hampton University 
Michael Wainstein Christine Victoria Zotinis 
B.A. New York University B.B.A. City University of New York/Baruch College 
Christopher G. Waldron 
B.A. Pennsylvania State University 
B.S. Pennsylvania State University 
Avram H. Zysman 
M.A. George Mason University 
B.A. George Mason University 
* JD/MBA-City University of New York/Baruch College 
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HARRY T. EDWARDS 
During the course of his distinguished career; Chief Judge Harry T. 
Edwards of the United States Court of Appeals for the District of 
Columbia Circuit, has demonstrated exceptional dedication to education 
and the law. A prominent professor prior to his appointment to the bench, 
Judge Edwards continues, despite a demanding schedule, to share his 
deep understanding of the law with students throughout the country. 
A keen and perceptive jurist, Judge Edwards is held in equally high 
regard for his achievements in academia, private practice, arbitration, 
and as a former chairman of the National Railroad Passenger Corpora-
tion (AMTRAK). 
For more than a decade, Judge Edwards served as a professoroflaw at the 
University of Michigan and at Harvard. During that time, he also was a 
visiting professor oflaw at the Free University of Brussels and a member 
of the faculty of Harvard's Institute for Educational Management. 
During this period, he became a renowned expert in labor and employ-
ment law. 
Appointed to the U.S. Court of Appeals for the District of Columbia in 
1980, he has continued to teach part-time at law schools such as Harvard, 
Georgetown, Duke, Michigan, Pennsylvania, and, most recently, New 
York University, where he has been an adjunct professor since 1990. 
During his 17 years on the bench, Judge Edwards has earned the respect 
of attorneys and j udges. He is a vigorous and articulate leader of a Court known for its seminal decisions in labor 
law and administrative Jaw. As Chief Judge, he has been widely credited for bringing collegiality, administrative 
efficiency and technological progress to the Court. 
Judge Edwards earned his J.D. from The University of Michigan in 1965, where he was editor of the Michigan Law 
Review, Order of the Coif, and recipient of American Jurisprudence Awards in Labor Law and Administrative Law. 
He received his B.S. in 1962 from Cornell University's School of Industrial and Labor Relations. 
Before beginning his teaching career in 1970, he spent five years in private practice with the Chicago firm of 
Seyfarth, Shaw, Fairweather & Geraldson. During the 1980s, while in the academy, he served as a labor arbitrator 
for a number of major corporations and national unions. He was also named Special Master to implement the 
Court's decision in Stamps v. Detroit Edison Company. 
Judge Edwards' service to the profession has included the positions of Vice President of the National Academy of 
Arbitrators and a member of its Board of Governors. He has also been a member of the Board of Directors of the 
American Arbitration Association, the National Institute for Dispute Resolution, the Institute of Judicial 
Administration, and the Association of American Law Schools. 
He is a member of the American Academy of Arts and Sciences and the American Law Institute. He has formerly 
served as Secretary of the Labor Law Section of the American Bar Association, a member of the National 
Commission on the Observance of International Women's Year, a public member of the Administrative 
Conference of the United States, and a former Chairman of the Minority Groups Section of the Association of 
Arneri.can Law Schools. 
Judge Edwards has received numerous honors and awards, including the Society of American Law Teachers Award 
for "distinguished contributions to teaching and public service" (1980), the Whitney North Seymour Medal 
presented by the American Arbitration Association for "outstanding contributions to arbitration'' (1988), the 
Society of Professionals in Dispute Resolution Award for "outstanding contributions to the field of dispute 
resolution" (1992), and the Industrial Relations Research Association Award for "Scholarship in the Industrial 
Relations Field: Pioneer Contributions" (1996). He is the recipient of eight honorary Doctor of Laws degrees. 
A prolific writer; Judge Edwards has written two booklets, co-authored four books, and published scores of learned 
articles for professional and scholarly journals. In recent years, working with the UNIQUE Learning Center, he has 
given enormous time to teach and mentor disadvantaged adolescents in Washington, D.C. 
Harry T. Edwards, for your extraordinary contributions to the fields of education, scholarship, legal practice, and 
the administration of justice, and for the distinguished example you have set by your personal excellence in each of 
these endeavors, the Board of Trustees of New York Law School hereby confers upon you the degree of Doctor of 
Laws, honoris causa, with all the rights and privileges thereunto appertaining. 
RAYMOND D. HORTON 
For more than a century, New York Law School has been an 
important part of the life of New York City. New York Law School 
graduates have, in keeping with the Law School's tradition of 
public service, greatly contributed to the City's government, 
business and culture. 
One individual who exemplifies a similar commitment to public 
service is Raymond D. Horton. In his roles as professor, lawyer 
and political scientist, and during his more than 15 years of 
leadership of the influential Citizen's Budget Committee, Dr. 
Horton has given selflessly of his time and energy for the 
betterment of New York. 
Founded in 1932, during the Great Depression, the Citizens 
Budget Commission is a nonpartisan, nonprofit organization that 
monitors the finances of New York City and New York State. The 
Commission, through its in-depth research reports, recommends 
changes in the ways the City and State governments manage their 
finances and services. 
Dr. Horton began serving the Citizens Budget Commission as 
Research Director in 1980 and for the last 10 years has been its 
President. During that time he has frequently crossed swords with 
mayors and governors alike, while always maintaining the Com-
mission's high standards of credibility as an independent analyst of City and State finances. 
The Commission has been called "a nonpolitical, business-sponsored fiscal watchdog" by The New York 
Times, and a "respected-voice in public debate," by The Daily News. In 1994, under Dr. Horton's 
leadership, its trustees commissioned a massive study of City and State finances which was released in 
December 1996. The report, Budget 2000, proposes a radical restructuring of City and State budget 
relations to free up $15 billion for investments in infrastructure, services, and lower taxes that would 
make the City and State competitive in a global economy. 
In addition to his work with the Citizens Budget Commission, Dr. Horton is Professor of Business at the 
Columbia University Graduate School of Business, where he has been on the faculty since 1970, and 
serves as Director of the School's Public and Nonprofit Management Program. Dr: Horton also served 
from 1975 to 1977 as Executive Director of the Temporary Commission on City Finances. In 1978 he 
founded, with Charles Brecher, the "Setting Municipal Priorities Project," and since then has co-edited 
the Project's ten volumes. 
Dr: Horton holds a B.A. from Grinnell College in his native Iowa, aJ.D. from Harvard Law School, and a 
Ph.D. in Political Science from Columbia Univer~ity. 
He has written numerous books, articles and reports in the field of state and local finance and politics. His 
most recent book, "Power Failure: New York City Politics and Policy since 1960," is written with 
Charles Brecher and was published by Oxford University Press in 1993. 
Raymond D. Horton, for your many years of vigorous public advocacy, for your contributions to 
scholarship as teacher and author, for your personal attributes of courage, wit and wisdom put into 
service for the benefit-of New York, the Board of Trustees of New York Law School hereby confers upon 




LEWIS M. STEEL 
During the past 35 years, many prominent individuals have been 
associated with the struggle for equality and civil rights in the United 
States. None has been more deeply committed, more actively involved, 
or more successful in representing what he has called the "little 
person ... pitted against a much larger or more powerful adversary," than 
New York Law School alumnus Lewis M. Steel. 
As a vigorous advocate in the courtroom, in the political arena, and 
through his own writings, he has consistently manifested a deeply 
personal opposition to discrimination in any form. 
Mr. Steel received his B.A. from Harvard College in 1958 and his LL.B. 
in 1963 from New York Law School where he was Editor-ln-Chief of The 
New York Law School Law Review and graduated first in his class. 
Working for the NAACP first as a volunteer, then as an intern through an 
Eleanor Roosevelt Foundation grant, and finally as an attorney on the 
legal staff, he traveled throughout the nation arguing cases involving 
segregation, community control of schools, First Amendment rights of 
demonstrators and students, and discrimination in employment and 
housing. 
Among his important victories was the 1967 landmark decision in 
Ethridge v. Rhodes, which enjoined work on a multi-million dollar public 
construction project because the work force was all white. Ethridge 
mandated for the first time that public officials had the duty to ensure that African-Americans obtained work on 
public projects. 
Following the publication, in 1968, of bis controversial New York Times Magazine article "Nine Men in Black Who 
Think White-A Critic's View of the Supreme Court," Mr. Steel left the NAACP and expanded his cases in 
association with the National Lawyers Guild. 
In 1970, he joined with three partners to open offices "for the practice of progressive Jaw." Mr. Steel took on several 
cases with racially charged circumstances including three well-known trials involving black defendants accused of 
murdering white victims. In each of these cases, Mr. Steel's strong advocacy helped to maintain the integrity of the 
judicial process. The first trial, People v. Maynard, required four years of appeals before his client was vindicated. 
During that time Mr. Steel also gained the release of the "Harlem Four" after three trials. Mr. Steel took on a decade 
of litigation in the third case involving Rubin (Hurricane) Carter and John Artis, whose convictions were reversed 
following lengthy prison terms for both men. 
In this same period, Mr. Steel became part of a team representing inmates of the Auburn Correctional Facility 
following their 1971 uprising. He also served as one of the National Lawyers Guild's obser vers at the Attica 
Correctional Facility, at the request of inmates. · 
1n 1983, Mr. Steel began a two-year term as President of the New York City Chapter of the National Lawyers Guild. 
He also was a founding partner in a firm that has compiled an enviable record of success in the fields of employment 
discrimination and sexual and racial harassment, housing and exclusionary zoning discrimination, negligence, and 
women's rights. Included among his victories is the United States Supreme Court case, Avagliano v. Sumitomo 
Shoji America, Inc., which established that American civil rights law takes precedence over the treaty of 
Friendship, Commerce & Navigation between the United States and Japan. 
Mr. Steel is a former board member of the New York County Lawyers' Association, a Trustee of the Institute for 
Policy Studies, and was a member of the organizing committee as well as former General Counsel of the National 
Writers Union. He is listed in "The Best Lawyers in America." 
Lewis M. Steel, for your vigorous, firm and career-encompassing devotion to equality and civil rights, for the 
prestige you have brought through your own reputation for integrity to your legal alma mater, for your unbroken 
record of championing Constitutional rights for all people, the Board of Trustees of New York Law School hereby 
confers upon you the degree of Doctor of Laws, honoris causa, with all the rights and privileges thereunto 
appertaining. 
HONORARY DEGREE RECIPIENTS 
1955 
Hon. Charles William Froessel 
Hon. John Marshall Harlan 






Nathaniel L. Goldstein 
Charles H. Griffiths 
David W. Peck 
1958 
Hon. Joseph A. Cox 






Philip M. Kleinfeld 
Edward J. Neary 
1960 




Stanley Howells Fuld 
Sylvester Comstock Smith, Jr. 
Murray Stockman 
1963 
Sydney E Foster 
1964 
George J. Beldock 
Hunter Labatut Delatour 
Marvin R. Dye 
Alfred Gross 
1965 
Edwin L. Weisl 
Hon. David T. Wilentz 
1966 
Daniel Gutman 
John Van Voorhis 
1967 
Alfred J. Bohlinger 
Leo M. Cherne 
Hon. W. Averell Harriman 
1968 
Hon. Ramsey Clark 
TomC. Clark 
David Finkelstein 
Orison S. Marden 
Robert Morris Morgenthau 
Edward Joseph Mortola 
1969 
Jerry Finkelstein 
John Seward Johnson 
John Vincent Thornton 
1970 
" Adrian P. Burke 
Joseph 1. Lubin 




John E Scileppi 
1972 
Maurice R. Greenberg 
Samuel Rabin 
Hon. Whitney North Seymour, Jr. 
1973 
Hon. Paul J. Curran 
Charles H. Dyson 
Harry B. Helmsley 
E. Donald Shapiro 
Hon. Joseph Weintraub 
1974 
Hon. Brendan T. Byrne 
Walter M. Jeffords, Jr. 
Samuel J. LeFrak 
Hon. Owen McGivern 
1975 
Hon. Charles D. Breitel 
William J. Curran 
Gen. John Einar Murray 
Hon. Peter W. Rodino, Jr. 
Stefan 'Irechsel 
Hon. Robert R Wagner 
William Weary 
1976 
Hon. Warren E. Burger 
Milton He]pern 
Mary Gardiner Jones 
Gen. Rowland E Kirks 
Harry Ostrov 






Hon. Dennis DeConcini 
Elizabeth Hughes Gossett 
Hon. Howard T. Markey 
Hon. Daniel Patrick Moynihan 
Albert M. Sacks 
1978 
Hon. Griffen B. Bell 
Hon·. Gerald R. Ford 
Hon. Erwin N. Griswold 
Hon. Damon J. Keith 
Rabbi Emanuel Rackman 
1979 
Hon. Benjamin R. Civiletti 
Hon. Lawrence H. Cooke 
Barbara Knowles Debs 
Abraham S. Goldstein 
Hon. Jacob K. Javits 
Hon. Wade H. McCree, Jr. 
Hon. Francis T. Murphy 
Hon. Potter Stewart 
1980 
Hon. Richard Reeve Baxter 
Terence Cardinal Cooke 
Hon. Richard N. Gardner 
A. Leo Levin 
Hon. Lewis E Powell, Jr. 
Edward Allen Tamm 
1981 
Mario M. Biaggi 
Hon. William Frank Buckley, Jr. 
Hon. William Joseph Casey 
Hon. Matthew Joseph Jasen 
Hon. James Skelly Wright 
1982 
· Hon. Mary S. Cpleman 
Hon. Alfonse M. D' Amato 
Archbishop lakovos 
Rex E. Lee 
Hon. Shigeru Oda 
Thomas Grey Wicker 
1983 
Hon. Harry A. Blackmun 
Hon. Sherman G. Finesilver 
Hon. Constance Baker Motley 
Albert Parker 
Hon. Lowell P. Weicker, Jr. 
1984-
Hon. Geraldine A. Ferraro 
Hon. A. Leon Higginbotham, Jr. 
Eugene V. Rostow 
Robert B. Stevens 
Otto L. Walter 
1985 
Hon. Mario M. Cuomo 
Robert B. McKay 
Bill Moyers 
Hon. Ellen Ash Peters 
Donna E. Shalala 
1986 
Barbara Aronstein Black 
Hon. William Joseph Brennan, Jr. 
Hon. Edward I. Koch 
Myres Smith McDougal 
Hon. Spottswood W. Robinson m 
1987 
Fred W. Friendly 
Hon. Thomas Howard Kean 
Frederick A. 0 . Schwarz, Jr. 
Ellen V. Futter 
1988 
Hon. Patricia McGowan Wald 
Archibald R. Murray 
Ernst C. Stiefel 
1989 
J. Willfam Campo 
Hon. Roger J. Miner 
1990 
Alvin J. Bronstein 
Linda A. Fairstein 
Hon. Milton L. Williams 
1991 
Hon. David N. Dinkins 
Hon. John H. Sununu 
1992 
Hon. Sandra Day O 'Connor 
James E Simon 
1993 
Shepard Broad 
Drew S. Days ill 
Hon. Judith S. Kaye 
1994 
Hon. Rudolph W. Giuliani 
Bernard H. Mendik 
1995 
Hon. Jose A. Cabranes 
Alexander D. Forger 
1996 
Hon. Sidney H. Asch 
Boris Leavitt 
Hon. Jon 0. Newman 
NEW YORK LAW SCHOOL: A CENTER OF LEGAL 
EDUCATION FOR MORE THAN A CENTURY 
FOUNDING: 1891 
, 
New York Law School was established in 1891 by Columbia College School of Law faculty, students and 
alumni who were protesting their trustees' attempts to dictate the teaching methods used by professors. The 
central figure in the revolt agairrst Columbia, and the subsequent creation of NYLS, was Columbia Law 
School's founder Theodore Dwight, a major figure in the history of American legal scholarship. 
THE EARLY YEARS: 1891-1914 
Almost immediately, New York Law School attained a formidable reputa~~on due to the excellence of its 
students and faculty. The School's first board president, John Bigelow, was a close associate of Abraham 
Lincoln, and from its beginning, NYLS was dedicated to equal opportunity, a tradition to which it remains 
steadfastly committed. Within the first decade, the evening division was begun, proving to be a special 
asset for those who needed to work to support their studies. By 1904, NYLS was the largest law school in 
the country, and, by 1906, it had more than 1,000 students. 
Among the School's early lecturers were Woodrow Wilson and Charles Evans I:Iughes. The first class 
included James Gerard, who went on to serve as ambassador to Germany during World War I, and 
Bainbridge Colby, who became secretary of state under President Wilson. The student body in the early 
years also included Robert E Wagner, a future U.S. senator from New York and a leader in developing 
national labor policy. Pulitzer Prize winners Wallace Stevens (poetry) and Elmer Rice (drama) also were 
early graduates of NYLS. Another prominent alumnus from the pre-World War I era was Hon. James S. 
Watson, a distinguished judge and an important member of New York's African-American community. 
(The Judge's daughter, Barbara Watson, also attended the Law School and was the first woman to attain the 
rank of assistant secretary of state of the United States.) 
Many of those attending during this period became founders or name partners of leading law firms, 
including Henry Hurlbut Abbott of Breed, Abbott & Morgan; Edwin Sunderland of Davis, Polk, Wardwell, 
Sunderland & Kiendel; and Thomas Debevoise of Debevoise & Plimpton. 
WORLD WAR AND THE GREAT DEPRESSION: 1915-1946 
Classes of the 1920s and 30s produced graduates who would play a leading role in the profession. Among 
the most notable was U.S. Supreme Court Justice John Marshall Harlan. Other prominent graduates 
included Albert Parker, a founding partner of Parke~ Chapin, Flattau & Klimpl; Cameron F. MacRae, a 
former chairman of LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae; Chester Carlson who invented the xerography 
process leading to the founding of Xerox Corporation; and Justice Emilio Nufiez, the first individual of 
Latino heritage to be named to the bench in New York State. 
The School closed for one year during World War I, interrupting a steady expansion that had lasted until the 
mid-1920s. Following the War, the Depression hit the School very hard and enrollment declined. While the 
situation had improved by the late 1930s, the draft in 1940 dealt the institution another blow. In 1941, the 
School was forced to close for the duration of World War II. 
REBUILDING: 1947-1980 
In 1947, New York Law School reopened and began the task of rebuilding. A major impetus came from 
alumni/ae who formed a committee spearheaded by New York State Supreme Court Justice Albert Cohn. 
The new program was small, but the School made significant strides. With time the New York Law School 
Law Review was reestablished, admission standards were raised. and faculty and curriculum were 
improved. In 1975, the school received its first endowed professorship, the Joseph Solomon Distinguished 
Professorship of Law. Many alumni/ae, now prominent at the bar, in the judiciary and in business, were 
students during these years, including Judge Roger J. Miner, Second Circuit Court of Appeals; 
23 
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Presiding Justice Francis T. Murphy, New York Supreme Court Appellate Division; Otto L. Walter. founding 
partner, Walter, Conston, Alexander & Green; Bernard H. Mendik, real estate industry leader and formerly 
chairman of the NYLS Board of Trustees; and Lawrence S. Huntington, chief executive officer of Fiduciary 
'frust International and current chairman of the School's Board of Trustees. 
Steady growth marked the next decades. With the appointment of E. Donald Shapiro as dean in the early 
1970s, the School joined the Association of American Law Schools and the trustees authorized an increase in 
the size of the full-time faculty. Admissions requirements were raised and enrollment climbed; facilities were 
expanded and an endowment fund grew. The School's first center for specialized study, the Communications 
Media Center, was opened. 
·· GROWTH AND REVITALIZATION: 1983-1992 
This period was a time of dramatic growth and revitalization. Under the leadership of James E Simon, dean 
from 1983 until 1992, a series of major facility renovations was begun, highlighted by the opening of the new 
Mendik Library in 1990. This was followed by the construction of the new Samuel and Ethel LeFrak Moot 
Court Room, the Ernst Stiefel Reading Room, and the Shepard and Ruth K. Broad Student Center. An 
extensivere modeling and modernization program transformed the Law School's classrooms, offices and 
specialty training areas. During Dean Simon's tenure, the Rita and Joseph Solomon Professorship of Wills, 
Trusts and Estates was added and the Law School introduced an innovative Lawyering Skills Program into 
the curriculum. · 
THE PRESENT: 
On July 1, 1992, Harry H. Wellington, Sterling Professor of Law emeritus and formerly dean of Yale Law 
School, became the 14th dean and president of New York Law School. Under Dean Wellington's dynamic 
leadership, a strategic plan has been implemented to position New York Law School as a vital urban law 
center with an academic program that integrates the strategic and ethical perspectives of the practicing 
attorney. Dean Wellington has broadened the School's curriculum to increase emphasis on professional skills 
deve1opment Two new centers for specialized study have been established: the Center for New York City 
Law, which focuses on the study of New York City government, provides courses and externships for 
students, presents seminars, and publishes the newsletter City Law; and the Center for International Law, 
which concentrates on the study and teaching of international law, presents symposia, hosts visiting lecturers 
and scholars, and supports faculty research. 
The School has attracted a distinguished full-time faculty. They are productive scholars as well as skilled 
educators. Some of the nation's most prominent scholars from other law schools also have served on the Law 
School's faculty as visiting professors. Government leaders and judges from the U.S. and abroad have been 
guest speakers, including former President Jimmy Carter; Associate Justices of the Supreme Court Harry A. 
Blackmun, William J. Brennan, Jr:, and Sandra Day O'Connor; former New York Governor Mario Cuomo; 
former New York City Mayors Edward I. Koch and David N. Dinkins; current New York City Mayor 
Rudolph W. Giuliani; U.S. Solicitor General Drew S. Days ill; and former U.S. Ambassador to the United 
Nations Thomas Pickering. This year, Associate Supreme Court Justice Antonin Scalia presided over the Law 
School's 20th annual Froessel Moot Court Competition. 
Student enrollment has remained at a level of almost 1,400 students in the day and evening divisions. Minority 
representation has been approximately 23%. The NYLS Office of Career Services has been expanded, and is 
placing graduates in law finns, corporations, government and law enforcement agencies, and public defender 
and public service organizations. The Second Century Capital Campaign, completed in 1994, raised $17.75 
million. A $2 million grant from the Starr Foundation created the C. V. Starr Professorship of the Law of 
International 'Irade and Finance. Last year, De Ernst C. Stiefel, a longtime adjunct faculty member and NYLS 
friend, gave the School a $1.5 million grant to establish the Ernst C. Stiefel Chair for Comparative Law. 
New York Law School is poised for continued success into the next century. Its vitality springs from the 
dedication of its stellar faculty, from the talent and energy of its students, and from the strong support and 
commitment of its alumni/ae. 
TRADITION OF ACADEMIC ATTIRE 
The caps, gowns and hoods worn at college and university functions date back to the Middle Ages. 
Monks and students used them to keep warm in medieval castles and halls of learning. From these 
practical origins, they have developed into the accepted garb which symbolizes scholarly achjevement. 
Baccalaureate gowns have a long, pleated front with shirring across the shoulders and back. They are 
primarily distinguished by flowing sleeves, pointed at the fingertip. These gowns may be worn either open 
or closed. 
The master's degree gown is worn open, and the sleeve is cut so that the forearm comes through a slit 
just above the elbow. 
Gowns for the doctor's degree are also worn open. They carry broad, velvet panels down the front, and 
three velvet bars on the full, round sleeves. This velvet trimrrung may be either black or the color distinctive 
of the degree. 
Mortar boards or caps worn with baccalaureate and master's gowns generally have black tassels. The 
tassel of the doctoral cap is usually made of gold bulLion. 
Faculty members and guests in today's procession are robed in gowns and hoods which represent the 
institutions from which they have received degrees. 
The hood gives color and real meaning to the academic costume. Its silk lining bears the colors of the 
institution conferring the degree. The hood is bordered with velvet of a prescribed width and color to indicate the 
field of learning to which the degree pertains. 
Agriculture ............................ Maize 
Architecture ... .. .. ................ Blue Violet 
Arts, Letters, Humanities ............ . .... White 
Commerce, Accountancy, Business . . .. . .... Drab 
Dentistry . ... . ....................... .. Lilac 
Economics ........................... Copper 
Education ..................... .. .. Light Blue 
Engineering . .. . ... .. . ... ..... ........ Orange 
Fine Arts ............................. Brown 
Forestry .. ... . .. ... ........... ... ..... Russet 
Journalism .. .......... . . ... . .. ...... Crimson 
Law .. .. ...... . ...................... Purple 
Library Science ....................... Lemon 
Mathematics ..................... . ..... Gold 
Medicine ........................ Kelly Green 
Music .. . ...... ...... .. ... . . ... . ....... Pink 
Nursing . .. . .. ...... . .... . . .. ........ Apricot 
Optometry .... ... ..................... . Aqua 
Oratory (Speech) ....................... Silver 
Pharmacy ...... ... .. . ............ Olive Green 
Philanthropy .. .... . . .. ........ ......... Rose 
Philosophy ... . .. . ................. Dark Blue 
Physical Education . . ............... Sage Green 
Physics, Police Science, Science .. . .. Science Gold 
Podiatry .......................... Nile Green 
Political Science .................... Dark Blue 
Psychology ... . ... . .................... Gold 
Public Administration, 
Foreign Service, Government ..... Peacock Blue 
Social Science, Service and Work, 
Urban Life .......................... Citron 
Sociology . .. . ..... . ................... White 
Theology ............................ Scarlet 
Urban Planning ........................ Brown 
Veterinary Science ................. . .... Gray 

